












5.1  KESIMPULAN 
 
 
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
 
1.   Di   dalam   struktur   organisasi   PG.   Watoetoelis   belum   tersedianya 
pemeriksaan intern secara khusus 
2.   Prosedur penerimaan karyawan baru belum ada dokumen tertulis mengenai 
permintaan karyawan baru. 
3.   Belum ada fungsi EDP sebagai pembantu personalia untuk menginput data 
yang membuat   dokumen-dokumen   pembayaran   gaji   karyawan   dan 
meminimalisasi kesalahan yang dapat merugikan perusahaaan. 
4.   Prosedur pencatatan waktu masih dilakukan secara manual yaitu dengan 
memberi paraf pada daftar hadir. 
5. Belum diberlalukannya kartu hadir untuk setiap karyawan yang dapat 
terjadinya penitipan absensi oleh karyawan lain. 
6.   Jaringan prosedur penggajian terhadap karyawan sudah berjalan dengan 
baik sehingga karyawan bisa mendapatkan haknya. 
5.2  SARAN 
 
Saran yang diberikan atas kesimpulan diatas dan untuk memperbaiki 














1.   Perusahaan PG. Watoetoelis supaya diadakan job pemeriksaan intern yang 
ter sendiri dan independen sehingga evaluasi lebih obyektif dan dapat 
memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan jika 
diperlukan. 
2.   Dalam  prosedur  penerimaan  karyawan  akan  lebih  baik  jika  terdapat 
dokumen tertulis mengenai permintaan karyawan baru oleh bagian yang 
membutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan. 
3.   Perlunya fungsi EDP (Electronik Data Processing) untuk menginput data 
absensi atau pencatatan waktu secara otomatis, membuat dokumen- 
dokumen untuk pembayaran gaji karyawan, membuat rencana kegiatan 
produksi dan meminimalkan terjadinya kebocoran, pemborosan tehadap 
asset-asset perusahaan. 
4.   Sebaiknya  setiap  karyawan  punya  jam  hadir  sendiri  misalnya  dengan 
sistem online atau finger print untuk meminimalkan terjadinya penitipan 
absensi yang tidak dapat ditiru atau dipalsu dan memudahkan pencatat waktu 
untuk melakukan pencatatan. 
5.   Perlu  diberlakukan  kartu  hadir  setiap  karyawan  supaya  tidak  terjadi 
penitipan absensi. 
6.   Jaringan prosedur penggajian sudah baik namun harus ada pengendalian 
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Sumber Data : PG. Watoetoelis
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Sumber Data : PG. Watoetoelis
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Sumber Data : Diolah Peneliti 
